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Prof Dr Ahmad Hata Rasit (empat kanan) bersarna 
penuntut dan penerima sijil kursus Kesihatan Keluarga (MDP) 10602) Tahun 
2 Sesi 2011/2012 Kampung Empila, Samara- 
han semalam. " Foto NORDIN MD DIAH 
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n perubatan tradi. iunal atau ra«atan lain turnt menj; uli 
('IIRIti'1'IVA UI. AU 
KU(IIING, Sabtu Scramai 103 orang penuntut daripada 
I=akulti Perubatan dun Sains Kesihatan (FPSK) Universitit 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) telah mcnyertai Kursus Kesi- 
hatan Kcluar(, a (Ml)P 10602) Fahun Dua, Scsi 2011 2012 
hari ini. Dekan FPSK, Prof. Dr. Haji Ahmad Ilata Rasit 
herkata, mclalui kur, u, itu, sentua penuntut telah dijadikan 
anak angkat kepada 39 huah keluarga dari Kampung Fmpila. 
Samarahan bernwla hulan Ogos 2010 hingga Januari 2012. 
"Kursus Kesihatan Keluarga merupak: t salah satu kursus 
teras yang wajih dükuti oleh setiap graduan tahun satu dan 
dua, scjak program pcnthatan diwujudkan di UNIMAS, " kata 
semasa Ma 
, 
j1is Apresiasi Kcluarga Angkat di Auditorium. 
FPSK, UNIMAS di sini, hart ini. 
Menurutnya, kursus itu dirangka bagi mentberi pendeda- 
han kepada para graditan mengenai perkembangan sesehuah 
keluarga, proses peruhahan yang berlaku dalani keluarga. 
faktor-faktor hcrkaitan ntempengaruhi aspek kesihatan. 
fizikal atau spritual seseorang individu. 
"Dalant kursus itu juga, mereka (peserta) akan mengkgji 
tahap pengetahuan masyarakat setempat mengenai penyakit 
berjangkit atau tidak berjangkit, langkah-langkah pencega- 
han, kawalan serta rawatan, " ujarnya sambil memberitahu 
, atah satu aspek kajian peserta kursus itu. 
Tambahnya, kursus itu akan membantu peserta dalam 
memperbaiki kemahiran berkomunikasi dengan masyarakal 
dan membina sahsiah diri yang mantap sebelum bergelar sco- 
rang doktor pada masa depan. 
Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Empila. Samara- 
han, Bujang Hassan berkata, pendekatan keluarga angkat 
yang dijalankan oleh FPSK. UNItitAS amat herkesan dalmn 
mendidik keluarga angkat akan kepentingan menjaga kesi- 
latan diri dan persekitaran. 
"Mclalui kursus ini, amat penting kepada penduduk kam- 
pung khasnya keluarga angkat yang berkenaan untuk 
mengambil inisatif untuk menambah ilmu pengetahuan dan 
amalan kesihatan setiap masa. " katanya. 
Dalam kursus selama dua tahun, antara aktiviti pengajaran 
dan pembelajaran diadakan ialah, temuduga keluarga angkat 
dengan bolang kaji selidik, mengambil sampel air kencing 
dan mjis dari kanak-kanak. meiijalankan ujian penallusan, 
mengukur berat badan, tinggi, lalilitan pinggang, mengkaiji 
kemalangan dan kecedaran di nimah. 
Hadir sama, Ketua Jabatan Perubatan Komuniti dan Kesi- 
hatan Awam, FPSK, Prof. Madva Dr. Kamaluddin Bakar. 
Bekas Dekan FPSK, Tan Sri Datu Prof. Dr. Mohd. Taha 
Ariff. 
